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Berdoalah terlebih dahulu sebelum anda mengerjakan IBacalah seluruh soal untuk 
-"-u,*-rimaksLid soar, sebelum dif awab r
na, dan tanda tangan anda, ..b.tu. menjawab soal!rgkat dan jelas I (untuk soal essay / isian))aI
gap lebih mudah dahulu. dan turiskan jawaban dilembarjawaban
** #rus 
ditul is dengan tul isan 1'an-e-ielas dan mudah dibaca, dan t idak diperbolehkan
Koreksilah jan.aban sebelum dikumpulkan !
I ' Buatlah konsep pengendalian pencemaran udara akibat kendaraan bermotor meriputi asiek teknis.sosial, ekonomi dan kerembag'aansecara komprehensif dan terpadu?
2. A. Jelaskan apa yangdimaksud dengan ISPU?
_v B. Diketahui data ra sebagai berikut:urttn ramefer kParameter Kota A Kota B
225PMl0 24 iam frg/m') 75So2 24 iaryt tpgFl 90 52sCO 8 jarn (psltr5 8 l 5
Perta'yaan: 
.lelaskan bagaimana kualitas uclara di Kota A dan Kota B?
3' Jelaskan pengendalian pencemaran udara di perkotaan melalui pendekatan perilaku?
TAItrI;TAM, I'IITT'K TTEFNGHJAKAI| SOAL TIK) 2.
Tabel Batas ISPU Satuan SI
ISPU 24 jam
PM IO
(pg/-')
24 jam
SOz
(pg/-')
8 jam
CO
(t g/-')
I jam I jam
03 NOz
(trglr') (t g/-t)
5 n
1 0 0
200
300
400
s00
50
1 5 0
350
420
500
600
80
36s
800
1 600
2r00
2620
l 0
t 7
34
46
5 7 5
120
Z ) )
400
800
l 000
1200
(2)
(2)
I  1 3 0
2260
3000
3 7  s 0
\,
Sumber: Lampiran Keputusan Kepala Bapedal
Kep- I 07/KA BAP EDAL/ I 1 / l 997.
Tabel Pengaruh ISPU Untuk Setiap Parameter pencemar
Katagori Rentang " C O NOz so,o: Partikulat
Baik 0-50 Tidak ada
efek
, !
Sedikit
berbau
Luka pada
beberapa
spesres
tumbuhan
akibat
kombinasi
dengan S02
selama 4 jam
Luka pada
beberapa
spesles
tumbuhan
akibat
kombinasi
03 selama 4
jarr
Tidak ada
efek
Sedang
v
5 l - 1 0 0 Perubahan
kimia darah
tapi t idak
terdeteksi
Berbau Luka pada
beberapa
spesies
tunrbuhan
Luka pada
beberapa
spesles
tunrbuhan
Terjadi
penurunan
pada jarak
pandang
Tidak sehat I 01 - 199 Peningkatan
pada gejala
kardiovas-
kular pada
perokok
yang sakit
jantung
Bau dan
kehilangan
warna,
peningkata
n
reaktivitas
pembuluh
tenggoro-
kan pada
penderita
asma
Penurunan
pada
kemampuan
atl i t  yang
berlatih
keras
Bau.
meningkat-
nya
kerusakan
tanaman
Jarak
pandang
turun dan
terjadi
pengotoran
debu
dimana-
mana
Sangat
tidak sehat
200-299 Nfeningkafiry iGlr
-nya
sensitivim
yang
berpenyaki
t asma dan
bronchitis
0br4a
riqan
mgakibar-
kan
pengaruh
pemafasan
pada pasien
yang
berpenyakit
paru-paru
kronis
Meningkatn)-
a sensitivitas
)'ang
berpenl-akit
asna dan
bronchitis
Meningkar-
n)'a
sensitivitas
)'ang
berpenyakit
asma dan
bronchitis
a gejala
kardiovas-
kular pada
orang bukan
perokok
yang sakit
jantung dan
akan tampak
beberapa
kelemahan
yang terlihat
secara nyata
Berbahaya 300-
lebih
Tingkat yang berbah
t
s t
